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MESTRICEVA I VALCICEVA CAKAVSTINA 
Tomislav Mestric, Na storomu fundamentu, MH Zadar, Zadar, 1998; 
Ante-Toni Valcic, N1koga ni MH Zadar, Zadar, 1998. 
Dobra je poznato da je na zadarskom podrucju posljednje desetljece 
jako obiljezeno domacom rici, osobito cakavstinom atoka pred Zadrom. 
lskazuje se velika plodnost, ocituju osobiti napori, sto autorski sto organi-
zatorski, i pojedinca i institucija. Zna se da je zadarska Matica hrvatska, 
unatoc svim slabostima, tim naporima pruzila izrazitu podrsku, a ocito je 
da se povremeno javljaju i uspjeli rezultati. Upravo je tako s novim zbirka-
ma dvojice spomenutih pjesnika. 
Tomislav Mestric plodan je autor, pa se nakon zbirki Bodulska besi-
da i Lanterna gori javlja i novom knjigom. Sve su njegove pjesme 
napisane na govoru Kukljice na otoku Ugljanu, pri cemu on redovito regi-
strira promjene u svakodnevnom zivotu, sjeca se mladih dana, starih zana-
ta i alata, dragih Ijudi, obicaja i Iokaliteta, pa i domacih ljudi u svijetu. 
Opazanja su Mestriceva astra, ugljanski je zivot svestrano docaran. Otok i 
more u Mestricevim su oCima i mislima uvijek prisutni, dragi i kad nisu 
laki i ugodni. U posljednjoj zbirci nastavljaju se njegove poznate znacajke 
jednostavna i iskrena govora, s humornim elementima i tradicionalnim i 
duboko osobnim. Svestrano o njegovu pjevu u tiskanim ocjenama govore 
Ivica Milic i Bozidar Simunic. 
Humorno je nerijetko i pjevanje Ante - Tonija Valcica kojem je obja-
vljena prva cakavska zbirka, a rijec je o autoru s otocica Osljka neposred-
no uz Kali na otoku Ugljanu. Valcicev je jezik sasvim slican Mestricevu, 
motivika je takoder izrazito povezana. U obojice je znatan napor da ostva-
re antologicnost u svojim pokusajima, ali, naravno, to nikad nije lako ost-
variti. Valcic je svakako snazan kad izrice svoja zapazanja o covjeku uopce 
i poglavito o covjeku domaceg ambijenta. Nesporan je njegov osjecaj za 
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lapidaran izraz, za domacu rijec; upra,ro domacoj nJeCI ostaje vjeran; Ali, 
I jo nH~cu I iz krijonce prima dldu I prominlti I ni besldu. Krijonca 
dolazi u znacenju »Obzir«. Znalacki osvrti na Valcicevu zbirku dolaze iz 
pera Zvjezdane Rados i Roberta Bacalje. 
Jamacno je u spomenutim vrijednim zbirkama ocit napor da se citan-
je olaksa svim citateljima i da se ostvari i filoloska vrijednost tih djela. 
Nairne, sve su pjesme akcentuirane, a obje zbirke sadde rjecnike. No 
vaznija je njihova pjesnicka autenticnost, jos uvijek vrlo fragmentarna, ali 
ipak sasvim nezanemariva. 
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